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Laporan keuangan merupakan informasi yang digunakan 
oleh investor dan kreditor dalam mengambil keputusan. Namun 
dalam penyusunan laporan keuangan, sering kali manajemen 
perusahaan  dihadapkan pada banyaknya penilaian, estimasi, dan 
standar-standar akuntansi yang dapat memberikan fleksibilitas 
kepada manajer secara subjektif. Keadaan ini menyebabkan 
peningkatan kebutuhan atas auditor, sehingga auditor dituntut dapat 
menjaga tingkat kualitas audit mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Kualitas audit 
adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan 
melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem 
akuntansi kliennya. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu 
independensi dan kompetensi auditor dimana auditor yang kompeten 
adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran 
sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau 
mengungkapkan pelanggaran tersebut.  
Objek penelitian ini adalah auditor independen di Surabaya. 
Data penelitian diperoleh dari pengisian kuesioner dengan jumlah 
data sebanyak 38 orang responden dari 21 KAP. Analisis data 
menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian baik 
kompetensi dan independensi bepengaruh positif terhadap kualitas 
audit. 
 















The financial statements are the primary information used by 
investors and creditors in making decisions. However, in preparing 
the financial statements, management is often faced with a number of 
appraisal firm, estimates and accounting standards that can provide 
flexibility to managers subjectively. This situation led to an increase 
in the need for auditor, so the auditor is required to maintain their 
level of audit quality. 
This study aimed to analyze the influence of the competence 
and independence of the audit quality. Quality audit is the probability 
of where an auditor discovered and reported about the existence of a 
fraud in the client's accounting system. Audit quality is determined 
by two things: independence and competence of the auditor where 
the auditor is competent auditors were able to find a violation, while 
the independent auditor is the auditor who want to disclose the 
violation. 
Object of this study is the independent auditor in Surabaya. 
Data were obtained from questionnaires by the number of data were 
38 respondents from 21 KAP. Analysis of data using multiple linear 
regression. The results both competence and independence 
bepengaruh positively on the quality of audits. 
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